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IMPLEMENTASI METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING 




Pariwisata saat ini telah menjadi bentuk nyata dari perjalanan sebuah bisnis 
global yang sangat menjanjikan. Pertumbuhan wisatawan Indonesia yang 
melakukan perjalanan ke luar negeri diperkirakan meningkat sebesar 10% dengan 
jumlah sekitar 10,7 juta wisatawan. Karena banyaknya paket wisata yang 
disediakan dengan destinasi yang beragam, cukup sulit untuk merekomendasikan 
paket wisata sesuai dengan keinginan calon wisatawan. Oleh karena itu, untuk 
mempermudah calon wisatawan dalam menentukan paket wisata terbaik yang 
akurat dan sesuai dengan kriteria-kriteria yang dipilih, maka dibutuhkan suatu 
sistem komputerisasi yang diharapkan dapat digunakan untuk mendapatkan 
informasi dan hasil rekomendasi paket wisata secara efektif. Untuk membantu 
menyelesaikan permasalahan tersebut, maka dibutuhkan suatu sistem rekomendasi 
pemilihan paket wisata. Sistem yang dibangun meng-implementasikan metode 
Simple additive Weighting (SAW) dan Multi-Objective Optimization on the basis 
of Ratio Analysis (MOORA). Metode SAW digunakan untuk menentukan nilai 
bobot setiap atribut dengan melakukan proses normalisasi sehingga atribut dengan 
jenis yang berbeda memiliki nilai yang sama, sedangkan metode MOORA 
digunakan untuk melakukan pengurutan alternatif.  Berdasarkan hasil uji coba, 
kombinasi metode SAW dan MOORA dibandingkan dengan metode SAW dan 
metode MOORA memiliki hubungan yang sangat kuat dengan nilai 0.992 terhadap 
metode SAW dan 0.981 terhadap metode MOORA sehingga disimpulkan metode 
ini dapat digunakan untuk memecahkan masalah MCDM serta menghasilkan 
evaluasi dari alternatif dengan akurat serta memberikan pilihan yang masuk akal. 
Selain itu, uji ketergunaan sistem menggunakan system usability scale (SUS) 
memperoleh nilai diatas rata-rata ideal yaitu sebesar 77,69 yang termasuk kedalam 
kategori acceptable. 
 




IMPLEMENTATION OF SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING 




Tourism has become a very promising global business. The growth of 
Indonesian tourist who travel abroad is estimated to increase by 10% with a total 
around 10.7 million tourist. Because of many tour packages that are provided with 
diverse desinations, it’s quite difficult to recommend tour packages in accordance 
with the wishes of potential tourist. Therefore, to facilitate prospective tourists in 
determining the best tour packages that are accurate and in accordance with the 
criteria selected, a computerized system is needed that is expected to be used to 
obtain information and recommendations on tour packages effectively. To help 
solve these problems, a recommendation system for selecting tour packages is 
needed. The system built implements the Simple additive Weighting (SAW) and 
Multi-Objective Optimization on the basis of Ratio Analysis (MOORA) methods. 
The SAW method is used to determined the weight value of each attribute by 
conducting the normalization process so that attributes of different types have the 
same value, while the MOORA method is used to do alternatives sorting. Based on 
trial results, the combination of the SAW and MOORA methods compared with the 
SAW method and the MOORA method has a very strong relationship with the value 
of 0.992 to the SAW method and 0.981 to the MOORA method so that it can be 
proposed methods can be used to solve MCDM problems and produce evaluations 
of alternatives accurately and provide reasonable choices. In addition the system 
usability test using the system usability scale (SUS) obtained a value above the ideal 
average of 77.69 which is included in the category of acceptable. 
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